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Na.me 
State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta. 
ALIEN R~GIS~ 
-~ . 
Date _. ~-),4::"" -c -£ - ;;;;2_ 7 
( / "· / 
Ma.ine 
How long in United States / g- cU. How long i n Maine / c:U~ · 
~ /~ V: /J V 
Born in ~ ,,_,~~/;;.,..,.,._Dnte of birth~ .:1/ -/ /,fd} 
If married, how many chi ldre~ 3 c/'a4dwc Occupatio~=";Z"-~h-,, 
Name of employer ~ ..-?-¥-- / 
(Present or last) ,,,, -
Address of empl oyer 
---------------------------
English _________ Speak (_,,_/ ,.._&_c.._~_<Y __ Re•0---- Viri~ · 
~ Other l angue.ges 
------------·--- ·----- --- ------
Ha.ve you made u :)p l i c nti on for citizenship? 
--------
Have you ever hnd mili tf'.r y ser vice? 
If so , vrher e ? Whan? 
--- --------- - --------------
